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ORDENES Y RESOLUCIONÉS
.4/1~IIM
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
BaVa de unidades.
Orden Ministerial núm. 759/74.—A impuesta
del Estado Mayor de lit Armada, causa baja en la Ar
mada la petrolera P. (lía 15 de enero de 1975.
El desarme y desguace del buque se llevará -a cabo
en el Arsenal de La Carraca.
Por el Almirante Jefe del Apoyo Logístico se dic
tarán las instrucciones oportunas para el desarme y
posterior enajenación del material no útil para la
Armada, con arreglo a lo dispuesto en el. S-16.
Madrid, 16 de noviembre de 1974.
Éxcmos. Sres: ...
Sres. ...
PITA DA VETGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.107/74, de la Dirección-de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuésta de la Di
rección (le Ensefianza Naval, se nombra Jefe de Es
tudios (le la Escuela Naval Militar al Capitán de Fra
gata (E) don Tomás Valdés Ibáñez, que cesará en
su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de re5i
delicia; se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3,°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
*de 1951 (D'. O. núm. 128).
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLTITAMIaNTo Y DoTActoNE.s.,
Frabcisco Franc
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.106/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Segundo
Comandante del buque-hidrográfico auxiliar Rigel al
Teniente de Navío (H) don Juan Rafael López Eady,
pie cesará en la corbeta Nautilus.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.108/74, de la DirecciónReclutamiento y Potaciones.—A propuesta del Alrante jefe del Apoyo Logístico, y sin.desatenderdestiny que tiene conferido por Resolución nú
ro 2.(A4/70 (D. O. núm.. 299), se dispone que el eiiitán de Intendencia don .José .María Jaén Serrapase asignado al Equilm de Organización (lel Scio de Aprovisionamiento (EIDSA) en el ArsenalLa Carraca, con carácter forzoso.
•
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
'Excinos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
'Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.109/74, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Al
rante Cailitán General de la Zona Marítima del M
diterráneo, y sin desatender el destino que le fue co
ferido por Resolución número 2.05R/71 O, nu
mero 252), se dispo'ne que el 'Capitán de Intendenci
don Juan J. Oliva Estrella pase destinado a la IC
del Arsenal de Cartagena, con carácter forzoso,
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
Excinos. Srele
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO V DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
'44
Resolución núm. 2.110/74, de la Dirección d
Reclutamiento y notaciones.—Se dispone que el T
niente de Intendencia don José 1•4is Vázquez
llo, sin desatender el destino que le fue conferido
Resolución número 1.057/74 (I). 0. m'un. 142),
baga cargo de los Servicios de Intendencia y Hl
lado de la Flotilla de Lanchas Torpederas.
Madrid. 15 d'e noviembrd de 1974.
Excinost• Sre:5.
,
Sres, ...
EL 1)1REcrow
mi: RECLUTAMIENTO Y DOTACION
o
Francisco jaraiz Firmo
Resolución núm. 2.111/74, de la Dirección (
Reclutamiento y Dotaciones.---A propuesta de la Pr
sidencia del Patronato de Casas de la Armada,
nombra Administrador de la 1 )el(yacil;11 Local d
mismo en Thrifa al Teniente de fineurluncia do Jo
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l'azquez Carrillo, en relevo .del Capitán
del mismo
uerpo clon Manuel Ramírez
Ruiz, por pase a otro
stino.
ladrid, 15 de novsiembre de 1974:
EL DIRECTOR ,
RECLU'fAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
xemos, Sres. ...
res....
Resolución núm. 2.103/74, de la Dirección de
eclutaniiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
•In Médico don César Enrique Gonziález dt la Ba
la Casalderrey, sin desatender- su actual destino, se
cargo del;i Asistencia Domiciliaria de la Escuela
'aval Militan—Forzoso.
Madrid, 1.1 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTÁCIO NES,
Francisco Jaraiz Franco
xcmos. Sres. ...
res. ...
Resolución núm. 2.116/74,, de la Dirección de
lutalniento y Dotaciones.—Se dispone que (1 Ayu-.
inte Técnico Sanitario, Oficial segunclo, don Maria
ildtfiez, sin, desatender su actual des'tino, se
cargo de la Asistencia Domiciliaria de Paint de.
allorca.—Forzon).
1adri(1, 14 de noviembre de 1974.
xcmos. Sres.
res, .„
EL DI RECTOR
DE **RECLUTAM LENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.105/74, (le la Dirección de
Illiainivillo y Dotaciones.—Se dihpone que los Al
reces (le Navío de' la Relierva Naval Activa relacio
OS a continuación. embarquen en los buques que
frente de cada uno de ellos se indeica, cesando en
s actuales destinos : •
Don Agustín Martín de la Torre. -- Dragaminas
11111e,
Don Carlos Gago López.—Buque-hidrográfico
lar Rige!,
Don Francisco Javier Infante Mattri. — Corbeta
la Rilbao.
1)1A1■1.0 OF1CfAl, 'DET,
Don Antonio Pérez Fernández.—Buque-hidrográ
fico auxiliar Antares. -
Kstos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos,,.
Resolución núm. 2.112/74; de la 'Dirección de
Recluiamiento y Dotaoiones.—Por reunir las condi
. ciones reglamentarias, y haber sido declarado "apto"
por la" Junta de Clasificación del Cuerpo de 'Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato, con antigüedad
de 14 de4noviembre de 1974 y efectos administrativos
de 1 de diciembte siguiente, al.' Brigada Torpedista
don . Manuel Rodríguez 'Corral.
Madrid» 54 de noviembre de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres..
Francisco Jaraiz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 760/74 (D). Por re
unir las com.liciones que détermina la Ley núme*ro 15
(le 1970 (1). O. n(im. 186), y ele conformidad con lo
informado por la..funta de Recompensas, se concede
1.a. Cruz a la 'Constancia en el Servicio, en las tatego
rías que se citau . con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican: al personal del Cuerpo de Sub
()ficiales que a continuación se relaciona : '
Primera categoría.
S:trgent() Contramaestre don rustaquio rdópez Pas
1()1-.--•--Antigüedad : 23 de febrero de 1974.—Efecto14
eco11(1)miens: 1 de nutrzo de 1974.
Subteniente Señalero don losé Novo' Rubido.
30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento primero Condestable don Nicolás Fer
nández Buyón.--1 (le julio de 1974.-1 de julio de
1974. a
Sargento .Condestable don Antonio Calera Rodrí
guez. -- 2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Condes.table don José Casal fi:dreira.—
2 de (91ero de 1974.-1 de febrero de-1974.
Sargento Condestable (fallecido) don José Sedes
Veiga. .30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
•
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- Sargento Torpedista don José García Pena.-19 dc
julio de 1974.-1 de agosto de 1974.
'Sargento Electricista don Angel F.. Fernández Ca
baleiro.-30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento Electricista don Angel Mosquera López.•30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
• Sargento Electricista don Arturo A. Cortizas Mar
tínez.4-30 dé junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento Radiotelegrafista don Luis Área Míguez.23 de febrero de 1974.-1 de marzo de 1974. •
Sargento Radiotelegrafista don Luis F. Blanco
García.'-30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
a. Subteniente Radarista don Pascual Soriano Mar
tínez.--30 de junio de 1974.-1 de _julio de 1974.
Subteniente Radarista don Pedro Díaz Cabanqs.
20 de agosto de 1974.-1 de ,septienilir-e de 1974.
Brigada' Radarista. don Enrioe del Río Barreiro.
30 de junio cle--1974..--41 de julio de 1974.
Sargento primero Radarista (Ion Agustín GarrascoCarreño.-30 de junio de 1974.-1 de julio de .1974.
- Sargento primero Sónarista don Pedro García Le
ma.-30-de junio de 1974.-1.de julió de4 1974.
Sargento) primero Sonarista don 'Pedro Aragón
García.-30 de junio de 1974.-1 .de julio de 1974.
Sargento primero Sonarita don José María Rodrí
.guez Sánchez.-30 de junio de 1974.-1 de julio de
1974.
Sargento primero Mecánico don Vicente Hermida
Picós.-30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Sargento Primero Mecánico don Andrés López
Veiga.-30 de junio de 1974.-7.1 de julio de 1974.
Sargento primero Mecánico don .fosé A. Rodríguez
Fernández.-30 de junio de 1974.-1 de julio de 1974
Sargento Mecánico don Ramón Carracedo Wtrez.
30 de junio de 1974.-1. de julio de 1974.
Sargento Mecánico don Pablo Pedreirá Pantín.-
7 de septiembre de 1974.-1 de octubre de 1974.
Sargento Escribiente don Emilio Millos Martínez.
2 de enero de 1973.-1 de septiembre de 1974 (1).
Sargento Escribiente don Juan.Bulpe Martínez.-
26 de septieMbre de 1974.-1 de octubre de 1974.
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca don José Díaz.
Rodrigo. - 1 de enero de 1973. - 1 de agosto,de
1973 (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca don René A.
Rodríguez Mazoni. 3 de febrero de 1974. - 1 de
marzo de 1974.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Francisco
Munuera Moya.-30 de junio de 1974.-1 de julio
de 1974.
Sargento primero Buzo don José Jiménez Salinas.
1 de julio de 1974.-1 de julio de 1974.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Germán Pequeño
Gisáis.-Antigiiedad : 17 de mayo de 1974.-Efectoeconómicos:1 de junio de 1974.
Subteniente Contramaestre don Maximiano fionzá
lez Castañeda.-] de julio de 1974.r--1 de julio de
1974.
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Subteniente Contramaestre don •initel Vegaro. -4 de julio de.1974.-1 de agosto de 1971Subteniente ,Contranmestre don Henito Con
(iun,zález.-4 de julio de 1974.-1' de agosto (lelSul)teniente Contramaestre don.Enri(ine García(le julio de 1974.-1 de agosto (le 1974.Brigada 1Contramaestre don Angel "Itillois
22 de mayo de 1974.-1 (le junio de 1974. •
Brigada Contramaestre don Fernando Martí
Gallego.-STle junio de 1974.,1'de julio (le 1974
Bitigadft Contramaestre (lon Antonio Huertas
rei..-9 de julio de
•
1974.-1 de agosto (le 19:74,
- Brigada -Señalero don José Caridad López.-4
julio de. 1973.-1 (le septienTbre de 1974 (1).
Sargentó primero Condestable don .fitan B, del
sal Coll.-4 de julio de 1974.-1 de agosto de 1
'Sargentó primero iCondestable dolí Francisco1
Bueno.-4 de julio de 1974.-1 de agosto de 1974
Sargento primero Torpedista clon Manuel E.
ragava Pereira.-1 de junio de 1974,-1 de junio
1974.
1
Sargento primero Electricista don José María Al
so Ga,beiras.-26 de junio de 1974.-1 (le julio
1974. .
Sargeffio primero Ilectricista don Antonio Bal
lobre Alcaraz.-26-de junio de 1974.-1 de julio
1974.
Sargento pri_rnet":() -Electricista don Manuel 1
IZascacto.--4 de julio de 1.974.-1 de agosto del
Sargento primero ,Electricista don Eduardo R
.gueZ Gonzá1ez.-,18 de agásto de 1974.--1 de semi
bre de 1974.
Sargento primero Radiotelegrafista don Anto
López Blanco.-- 25 de junio de 1974.-1 (le julio
.1974.
Subteniente Sonarista .don Juan Martínez Garc
1 (le julio de 197.4.--1. de agosto de 1974.
Sargento. primero Mecánico' don , Marino liv
López.--13 de noviembre de 1972-.1 de diciem
de 1973 (1).
'
Sargento primero Mecánico 'don Antonio Martín
CastiTieira.-30 de mayo. de 1974.---1. de junio del.
Sargento iirimero 'Mecánieo don Manuel Con
Ctipeiro.-4 de julio de 1974.-1 de agosto (le 19
Sargento primero Mecánico doir Gaspar Antón
la.-22' de agosto de' 1974.--4 ,de sept iembre de 19
Sarg,ento Mecánico don José María 'Martínez
bana5.--4 de julio de 1974.-.-1 de agosto (le 1974.
Brigada Escribiente don Salvador Gómez Cite
1 de julio de 1974.--1 de julio de 1974 .
Sargento primero Escribii:nte don Manuel Peru,
dez eyes.--;-7 de sepiienthre de 1974.--1 de «tul
(le 1)74. .
,
Sargento Celador (le Puerto y Pesca don •ose
llas Martínez. -- 4 de julio ole 1974: 1 de agn
de 1974.
Tercera categoría.
1os económicos: 1 de octubre dc P)74 (1)
ranco 11 Subteniente (..ondestable don Alfonso 17
mas.--A ni igiiedad 11 (te septiembre dr 1972., 1
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Sargento primero (Condestable don AlfonSo Lema
rÉz,-7 (le febrero de 1974.-1 de septiembre, de
,4 (1). -
Sargento primero Condestable don Antonio Bece
loya,-16, de junio de 1974.-1 de julio de 1974.
Brigadit r.rorp'edista don jtian.Fajardo Risueño.
de septiembre de 1974.-1 de octubre de 1974. .
Brigada NI inista don José loca Ruiz.-10 de agos
de1974..-1 de septiembre de '1974.
Subteniento Electricista don Belarmin'o.V4pez Lua
, 27de junio de-1974.-1 de julio') de 1974.
Subteniente Electricista. don Julián Sánchez Cér
29 de julio de`1974.--.7.-,1 de agosto de 1974.
Brigada ,Electricista 'don José Landeira Lamas.—
de noviembre • de 1973.-4 de diciembre de 103.
Subteniente Radiotelegrafista don Alfonso Gil Mp,r
nez,-13 de julio de ,1974.-1 de, aesto de 1974.
Subieniente Mecánico don Marcial C'Jalifíanes Do
ingllez.-4 de 'julio de 1974.---1 (le agosto de 1974.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don José F.
mudez de Rueda -Amén.--1 de julio 'de .1974.—
de julio de 1974. ,
Brigada Celador, Puerto y Pesca (Ion José Mo
1skniz.-11 de septiembreode 1974.-T--1 de octubre
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
tina O. nt'Ini. 186).
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA ONES,
mos. Sres. . •
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
Resolución núm. 2.114/74., de la Dirección de
holliniento y Dotacion(..;,1—De' acuerdo con lo es
hlecido mln norma H." de las provisionales de'Ma
neria,, modificada pQr Orden I Ministerial núme
56g/72 ID) (D. ('fr. núm. 246), causa baja como
ho segundo (le Marinería <aptif lUáquinas y Cal
ras) Juan E. Martín Iluitrago Jiménez, que deberá
omPletar tiem'ipo de -servicio que le resta, como
llaPinero de segunda.
.i5 de noviembre 1974.
Exemos, Sres.
Sres....
• F,r, DrRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTA(1flN F$,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.113/74, de la. DireccisSn de
1:ecluta11ie11to y 1)otacioiles.—De acuerdo con loé es
tablecido en la norma 1La de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 5(8/72 (1)) (1):0. núm. 246), causa baja como
Marinero distinguido (aptitud Apunta(lor) José L.
Nazarrate Alberdi, que deberá completar el. tiempo
de •servicip que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 15 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DF, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar:
Destinos.
Resolución núm. 2.115/74, de la Dirección (le
Peclrttantiento y notaciones,—Se dispone que el fun
cionario civil (lel Cuerpo Espécial de Maestros de
Arsenales don Antonio Calizos Gandoy pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en.la TCO de
11.1 Ferrol (lel Caudillo, cesando en la de Cádiz.
•
Madrid, 14 (le noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Taraiz Franco•
Exentos. Sres: ...
--Sres. ... ••-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiases.
Cureciltos Monoyráfros sobre Artillería.
Resolución delegada núm. 1.362/74, de la jefa
tura (lel D(partamento de Personal .—De acuerdo con
la selección efectuada, se designa para realizar en el
Polígono de Tiro Naval laner" los cursillos que se
indican al personal que a continuaci(ín se relaciona,
(.1 cual podr:"i percibir los haberes que le corresponda,
4 acuerdo con 10 indicado en la Orden Ministerial
número 312/72 O. m•un. 131):
Cursillo Monográfico sobre la D. de T: 1\1K37.
(Dei 21 (le ocluí ;d 23 de noviembre.)
••J
Alféreces de Navío.
••■
Don Agustín de Cárdenas Chávarri.
Don Luis Gorostiza. Vidal.
Don JOsé A. González Ca rri(ní
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Don Cristóbal Colón de Carbajal y Gorosabel.Don Antonio Torrente litnebez.
Don Luis M. Suanzes González.
Cursillo Monográfico/sobre la D. de T. MK-56.(Del 21 de octubre al 16 de noviembre.)
Alféreces de Navío..
Don. Manuel García de Ouesada Fort.
Don Eugenio Calvete Rolandi.
Don José A. Pita Rodrigo.
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Goltnayo Cifuentes
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Nombrarnientos.—Rectificaciones.
Resolución delegada núm. 1.360/74, de la Jefa
tura (Id Departamento <le Personal.—Se rectifica la
Resolución delegada número 1.023/74, de 21 de agos
to último (D. 0. núm. 191), de ta Jefatura del De
partamento de Personal, en el sentido siguiente:
Donde dice don Francisco Javier Pérez Carrillo de
Albornoz, debe decir don Francisco José Pérez Ca
rrillo de Albornoz.
•
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
Por delegación:
El, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enr,ique Golmayo Cifulntes
'Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 1.361/74, de la Jefa
tura del Ukpartamento de Personal —Se rectifica la
Resolución delegada númeni 1.024/74, de 21 de agos
to último (D. O. núm. 191), de la Jefatura del Depar
tamento de Personal, en el sentido siguiente:
•
Donde dice don Pablo Manuel Bermudo y de 1i:spi
nosa, debe decir don Pablo Miguel liermudo y de
Espinosa. w •
Madrid, 14 de noviembre de 1974.
Por Megación :
F.r, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ab
fi:migue nolmayo Cifucntes
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Pitginá 3.024.
(111Don Vicente Simón Hernández, Alférez de j'avide la IZesena Naval Activa, juez instructor (Iexpediente número 134 de 1974, iaistruido porpérdida de lá Libreta de Insorillción Niarítiffia dinscripto del Trozo de 'Castellón al folio 177
1959, perteneciente a don José Eclo María,
E lago saber : Que por decreto de la Superior Atitoridad jiBficial de esta Zona Marítima ha quedadnulo y sin valor alguno el expresado documento;
qurriendo en ,responsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la AntoCitlad deMarina.
Castellón, 31 de octubre de 1974.----El 'Alférez d
Navío (RNA), *juez instructor, Vicente Simón Her
nández.
(802)D(Hi Vicente Kscandell Serra, Teniente de Naví
•Juez instructor del expediepte dinwro 142 de 1974
instruido por i;érdida de la Cartilla del Servid
Militar del reservista han Guasa Coloi,uar, del
Matrícula Naval de' lbiza,
llago saber : Que. por' Superior decreto del exce
lentísimo señor Capitán General d la Zuna Maritim
del Mediterráneo se declara justificado el .extravi
de documento, CI cual queda nulo y sin valo
alguno; incurriendo _en- responsabilidad el rine pose
yéndolo no lo entregue a las Autoridades de, Marina
Ibiza, 31 de octubre de 1974.---E1 Teniente de N
"1 juez inst ructor, Vicente Fscandell S'erra.
• (803
1)on Manuel Rial Otero, Teiiiente de Navío, ine
instructor del expediente número 479 de 1974, in
triiid() por pérclida de la' Libreta de Inscripcio
Marítima del inscripto (lb este, Trozo losé 111
131iones Muñiz,
Flago s;cher.; por de'creto auditoriado de I
Superior Autoridad judicial de besta Zona Marítiffi
(le feeha 26 del presento mes de octubre se decla
nulo y sin valor el documento extraviado; inetrien
do en responsabilidad quien lo encuentre y no 'lides
entrega del mismo a li,t Autoridad de Nlarina.
Dado ('ti Car■Uninal a .31 (le octubre de 197,1,-1
Teniente de Navío, rttez instructor, Phniter
•Otero.
(04
1 )on Manuel Í LI otero, Tenienle de Navío, juez in
tructor de1 exiwdiente m'un(hn) 464 de 1974, in
truido por pérdi'da de la I ,ibreta de Inscripción11'
ritima del inscripto de este Trozo Anionio Gard
l■
I lago saber Que por decreto andbriado de 1
Superior Autoridad judicial de esta Z()11a Marítin
de fecha 24 del presente mes se declara nido) Y Sin
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el documento e\traviaclo ; incurriendo en respint
¡wad quien lo encontrase y no hiciese entrega. del
sino a la Autoridad de Marina.
Dallo Carantiñal a 31 de octubre de 1974.--1411,
oliente (le Navío, juez instructor, Manuel R ¡al
lero.
(805)
•
n 1atnicl llazán Tristán, Comandante de infan
tería de Marina, juez instrUctor del expediente nú
len) 262 (le 1974, instruido por pérdida de la Li
Inscripch'm Marítima de Juan Lavado i•Zabreta
mire?, l'olio 1.44 de 1950 del Distrito de Sevilla,
o
Hago constar: Que 9or decreto del eXcelentísimo
or Almirante Capitán General de ja Zona Mari
o (Id Estrecho, de fecha 31 de octubre de 1974 se
Ora nulo y sin. valor el documento aludido; incu
rieldo en responsabilidad quien lo posea y no haga
lega del iHiSmo,
. . 4 .
Dado en Sevilla a 4 de noviembre -de 1974.—E1
nandante de Infantería de Marina, Juez instruc
oíl Manuel Bacán Tristán.
- (80())
n Seeundiíto Montañés Loza, Comandante' de In
fantería de Marina; juez instructor del expediente
nútnero.533 de 1974, instruido por pérdida de 1a
Tarjeta de Identidad 'Profesional de Piloto de se
gunda clase del inscripto de Vigo don Fernalido
Fernández Pérez,
Hago sáber: Que por decreto auditoriado del exce
tisinto señor Almirante Capitán General de la Zo
Marítima del Cantábrico de fecha 30 de octubre
1974 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
)(mento; irwurriendo en responsabilidad (iuien lo
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las
morid:1(1es de Marina.
I
"'fiel
Vigo, 4 de noviembre de 1974.---E1 ComanUante
Jnfantería Marifia, Juez instructor, Secun(iino
Loza.
(1307)
n Antonio Escudero Torres', Teniente Coronel <le
infantería de Ma•ina', Juez instructor del éxpedien
te de pérdida número 48 de 1974, flistruido por
perdida de la Tarjeta de Identidad l'rofesional de
la funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
señorita Nlaria Isabel de Mera Tejada,
llago constar; Que por decreto auditoriado de la
perior•Attioridad de esta jurisdicéión Central de
ha 30 (lel pas:Ldo mes de octubre ha sido declara
nula y sin valor alguno dicha Tarjeta ; incurris'ild()•
resPonsabilidad la persona que, la hallare y 11() la
legue a las Autoridades de MarimL.
. de noviembre (le 1)74.---1411 Teniente
4011(.1(1e Infantería de 1\laritia, Juez instructor, . In
in() Visen(Iri.o Torres.
1
Número 261.
<808)
Don llelarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente número 506
de 1974, instruido por pérdida de la Cantina Na
val de Manuel Rodríguez Gil,
1-1/tgo saber; Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo efl. res
•
ponsahilidad el que haga uso del mismo.
'Camps, 5 de noviembre de 1974.---E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(809)
Don Pedro ( iiménez Concsa, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente .número 532 de 1974, ins
truido pop la pérdida de la Libreta de Inscripción
M.arítima del inscripto, de Villag;trcía, folio .169 de
1934 Santos Escalante Silva,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta ,Zona Marítima se declara
nulo y sin valor dicho,documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
:jsi a las Autoridades. ,
El Gr'ove, a 5, dénoviembre de 1974.—K1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Pedro. Ginunerf Conexa.
`(810)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor (k1 expediente
número 524 de 1974, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
*Vigo, Manuel Iglesias Rodríguez,
Hago. saber ; 01.1C por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante 'Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 30 de octubre de
1974 fue declarado nulo y sin' valor alg-tmo dicho do
cumeuto ; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga inmediata entrega del mismo a las Au-,
toridades de Marina.
Vigo, 4 de noviembre de • 1074.-14.1 Comandante de
ltifantería de I\1arina, Juez instructor, .Vecondino
Montaiit's Loza.
(81 1 )
Don Pedro ( iiménez Conesa, l'eniente de Navío, Juez
instructor del expedic/nte in'iniero 525. de 1(174, ins
truid() por la pérdida de 1:1 Libreta de 111se111)ci(511
Niarítima del inscrrpto de 11l Grove, folio 25 de
1962, 11tn(')11 Figueiro 1\1ottriño,
1 lago saber : Que por decreto de la Superior 4,1tito
ridad judicial de esta Zona Nlarítima se declára nulo
Val()1' (11C11() (1()(11111(111(1; 111( 111.1.1C11(1(1 (11 1"CS1)(111-.
Sab111(1:1(1 (iii1c11 1() posea \ liaga,entrega del mismo
:t Autoridades,
Crove, 5 de novientbre de 10/-1, --El Teniente
de Navío, juez instructor, PC(171.0 (/*/*1)1(',5' COne.ra.
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• (812)
Don José Torres Rendón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cádiz,
líago saber : Que por decretos de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del EstreCho, recaídos
en los correspondientes expedientes, han sido decla
rados nulos los siguientes documentos:
Libreta de Inscripción Marítima (le:
Ram'on Pérez Rodríguez, folio'. 41 de 1967.
Francisco Sal'ado Cordón, folio 154 de 1962.
Francisco Benítez Quirós, folio 196 de 1932.
Ramón González Cabaleiro, folio 202 de 1961.
Manuel Hernández González, folio 118 de 1953.
José Ifue'rta Toledo, folio 349 de 1947, todos de
Cádiz.
•
•
Cartilla del Servicio /k1ilitar de:
José Luis Ramos Ferrón,,riínuero 2 de 1964.
Francisco Javier Sierra Martín, número 110 de
1971, ambos de Cádiz.
Incurriendo en rCsl)oflsl;flid;L(l IuicI1e los posenn
y no los entreguen a las Autoridades.
Cadiz, 8 de noviembre de 1974.,E1 Comandante
de Infantería de Marina, Fuel. instructor, Iosé Torres
Rendón.
(813)
Don José Landín Iglesias, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de San Fer
nando, Juez instructor (Id expediente número 218
(le 1974, que se instruye por la pérdida de la Libre
ta Jde Inscripción Marítinía de Cayetano Pérez
Pérez,
llago saber : 1-4.)ne. por decreto auditoriado del ex
celentísiMo señor Almirante Capitán' General de 11
Zona. Marítima del Estrecho se declara nulo y sin ya
lor alguno 1!1 expresado documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que .poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina en el phi
zo de quince. día,s.
Dado en San Fernando a 6 de noviembre de 1974.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Jos( Landín
Iglesias.
•
Página .3.026,
Don Arsenio N. del R.,ío Pena, Capitan de Cor
jiteZ instructor del expediente número 531(lem
instruido por. extravío de la Libreta (le Inserí
Marítima de don Miguel Hernández Bernárdea,
1-lago ,saber : • Que por decreto anditoriado de
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima
C:autabrieo de feclita 23 de octubre de 1974 se ded
nulo y sin valor alguno dicho documento; ineutr'
en resportsabilidad lo posea y no hala ent
del mismo .a las Autoridades de Marina,
Vigo, 9 de noviembre de 1974.—El 'Capitán deC
beta,» j nez. instructor, Arsenio N. Río Pena,
•
(811
Don Arsenio N. Río Pena, Capitán de Corbeta, )tii
instructor del expediente número 539 de 1974,ii
1-ruido por extravío de la Libreta de litscripde
don julio Ntlartínez.' Falcón,
llago saber : Que por decreto audit()Fiado de la 111
perior Autoridad jndicial de la ZOlia Marítima
Cantábrico de fecha 28 de octubre de 1974 se dell
.ra nulo v sin valor alguno .dieho documento: 111
rrie.ndo- en responsabilidad (pilen lo posea y tin
ent•'ega del mismo a las -Autorixlades (le Marina,
Vigo, 9 de 'noviembre de 1974.--EI Capitim1
Corbeta, Juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(811.
DOn -.)11riti;igo Pardo Peón, COri)andant'e de Infant
ría de Marina, juez instructor de la (mandan
Militar de Marina de 'renerife y del expediente
nos número 103 de 197.1, instruido por suplid
pérdida (le la Libreta de inscripekm Marítima d.
inscripto de este 'Trozo al folio número 306de191
y a nombre de Benedie-to Ramos I461'1,
1:Tag,6 abe r : Que por decreto anditoriaddde la S
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima
Canarias (le fecha' 25- de octubre de 1974 se ded
nulo y.sin valor el docuMento Original arriba roe
(1(); 'incurriendo (;r1 reSponsabilidad quien 111115w11
no haga entrega del misíno a la Autoridad (le ■Ilari
Santa Criir. de Tenerife, 6 de noViembre del'«
El Comandante de Infantería de Marina, Juez í.
irnetor, .Van flag° Parn'o Peón.
e
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